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          ࠶࠾  ࡁ ࡺ࠺ ࠸ࡕ 
Ặ ྡ          㟷 ᮌ ⿱ ୍ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ᖺ ᭶ ᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
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ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨          
 
࠙⥴ゝࠚኳ↛ࢦ࣒ࡣࠊྜᡂࢦ࣒࡜ẚ࡭࡚ᙎᛶࡸ⪏ᦶ⪖ᛶ࡞࡝ࡢㅖᛶ㉁ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢱ࢖ࣖࡸ
㜵᣺ࢦ࣒࡞࡝ࡢࢦ࣒ᕤᴗ〇ရ࡟୙ྍḞ࡞ኳ↛ᮦᩱ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊᕤᴗⓗ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿኳ↛ࢦ࣒ࡢ኱
㒊ศࡣࠊࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ (Hevea brasiliensis) ࠿ࡽ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡣࠊࣛࢸࢵࢡࢫ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿኳ↛ࢦ࣒ࢆ㧗⵳✚ࡋࡓஙᾮ≧ᶞᾮࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠾ࡾࠊᶞ⓶࠿ࡽࣛࢸࢵࢡࢫࢆ᥇ྲྀࡋ࡚ຍᕤࡍࡿࡇ࡜࡛ኳ
↛ࢦ࣒ࡀᚓࡽࢀࡿࠋኳ↛ࢦ࣒ࡢ㟂せࡣᖺࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㑇ఏᏊᕤᏛⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ኳ↛ࢦ࣒⏕ྜ
ᡂࢆቑᙉࡉࡏࡓኳ↛ࢦ࣒㧗⏕⏘ᆺࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࢆసฟࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏘ᴗⓗ࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ኳ↛ࢦ࣒ศᏊࡢᇶᮏ㦵᱁ᵓ㐀ࡀ cis-1,4-࣏ࣜ࢖ࢯࣉ࡛ࣞࣥ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂࡢ㘽㓝⣲ࡣࢩࢫ
ᆺࣉࣞࢽࣝ㙐ᘏ㛗㓝⣲ (cPT) ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊヲ⣽࡞㧗ศᏊᵓ㐀ࡸ⏕ྜᡂᶵᵓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍ
ゎ᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊኳ↛ࢦ࣒ࡀᖜᗈ࠸⏕≀Ꮫⓗ⌧㇟࡟㛵ࢃࡿ࢖ࢯࣉࣞࣀ࢖ࢻ໬ྜ≀
࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᚑ᮶ࡢ㧗Ⓨ⌧ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂ㛵㐃㑇ఏᏊࢆᜏᖖⓗ࡟㐣๫Ⓨ⌧
ࡉࡏࡿ࡜ࠊ௚ࡢ࢖ࢯࣉࣞࣀ࢖ࢻࡢ௦ㅰࣂࣛࣥࢫࢆ᧠஘ࡋ࡚᳜≀యࡢ⏕㛗࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉ
ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊኳ↛ࢦ࣒㧗⏕⏘ᆺࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࢆసฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂࡢሙ࡛࠶ࡿࣛ
ࢸࢵࢡࢫ࡟࠾࠸࡚⤌⧊≉␗ⓗ࡟௦ㅰ㛵㐃㑇ఏᏊࢆ㧗Ⓨ⌧ࡉࡏࡿᢏ⾡ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟
ࡢ᱂ᇵࡣ⇕ᖏᆅᇦ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᇵ㣴⣽⬊࡞࡝ࡢ⏕⫱⎔ቃ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ in vitro ⣔ࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶࠊ኱㔞ᇵ㣴࡟ࡼࡿኳ↛ࢦ࣒㧗⏕⏘⣔ࡢᵓ⠏࡜࠸࠺ᛂ⏝࡟࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ㑇ఏᏊ㧗Ⓨ⌧ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࠊࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟࡟࠾࠸
࡚ࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ࡟㧗Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㑇ఏᏊ⩌ࢆྠᐃࡋࠊࡑࡢࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦࡢ༢㞳࡜㓄ิゎᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ࠊࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ㧗Ⓨ⌧㑇ఏᏊࡢ㌿෗ไᚚ࡟ᐤ୚ࡍࡿ㌿෗ᅉᏊࡢ᥈⣴ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢᇵ㣴⣽⬊⣔ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࡢᙧ㉁㌿᥮ᡭἲࡢ☜❧ࢆヨࡳࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢤࣀ࣒᝟ሗࢆά⏝ࡋ
ࡓࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢ cPT┦ྠ㑇ఏᏊ⩌ ࡢ⥙⨶ⓗ࡞ cDNAࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ㓝⣲ᶵ⬟ゎᯒࠊ㑇ఏᏊⓎ
⌧ゎᯒࠊࢱࣥࣃࢡ㉁㛫┦஫స⏝ゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂ࡬ࡢᐤ୚ࢆホ౯ࡋࡓࠋ 
? 423 ?
࠙⤖ᯝ࡜⪃ᐹࠚ 
(1) ࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ㑇ఏᏊ㧗Ⓨ⌧ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ 
 ࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢࣛࢸࢵࢡࢫ࡟
࠾࠸࡚㧗Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㑇ఏᏊࢆ
᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊࣛࢸࢵࢡࢫࡢ
Expressed Sequence Tag (EST) ゎ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋESTゎᯒ࡟࠾࠸࡚㧗
㢖ᗘ࡛ぢฟࡉࢀࡓ㑇ఏᏊࢆ㧗Ⓨ
⌧㑇ఏᏊೃ⿵࡜ࡋ࡚Ⓨ⌧ゎᯒࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂ࡬ࡢ㛵
୚ࡀ᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Rubber 
Elongation Factor (REF) ࡜ Small 
Rubber Particle Protein (SRPP)ࠊ⏕
య㜵ᚚ㛵㐃㑇ఏᏊ࡛࠶ࡿ Protease 
Inhibitor Protein (PI)ᶵࠊ ⬟ᮍ▱㑇ఏ
Ꮚ Unknown Protein (UP1ࠊUP2) ࡢ
5 ✀㢮ࡀࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ㧗Ⓨ⌧
㑇ఏᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓ (ᅗ 1)ࠋࡲࡓࠊ௨๓࡟ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 2✀㢮ࡢ cPT┦ྠ㑇ఏᏊ Hevea Rubber Transferase (HRT1ࠊHRT2)[1]࡟ࡘ࠸࡚ࡶⓎ⌧ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ࡞Ⓨ⌧ᣲືࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊREFࠊSRPPࠊPIࠊ
HRT1ࡢྛ㑇ఏᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊInverse-PCRἲ࡜DNA-Walkingἲ࡟ࡼࡿ ¶ୖὶ㡿ᇦࡢ༢㞳ࢆヨࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊ
⣙ 1000-3000 bpࡢ㛗ࡉ࡛ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ4✀㢮ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮㡿ᇦ࡟ඹ
㏻ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿሷᇶ㓄ิࢆ᥈⣴ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪤▱ࡢࢩࢫ㓄ิ࡜㓄ิ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࣔࢳ࣮ࣇࡀ」ᩘぢฟࡉࢀ
ࡓ (ᅗ 2)ࠋ୰࡟ࡣࠊ⥔⟶᮰⤌⧊≉␗ⓗ࡞㑇ఏᏊⓎ⌧ࢆไᚚࡍࡿࢩࢫ㓄ิ࡟㢮ఝ࡞㓄ิࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࣛࢸࢵࢡࢫࡀ⥔⟶᮰⣔⤌⧊࡛࠶ࡿங⟶⣽⬊࡟⏤᮶ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ࡞㑇ఏᏊⓎ⌧ไᚚ࡟
㛵ࢃࡿࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㓝ẕ࣡ࣥࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻἲࢆ⏝࠸࡚ REFࡢࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮
㡿ᇦ࡟స⏝ࡍࡿ㌿෗ᅉᏊࢆ᥈⣴ࡋࡓ⤖ᯝࠊ௚ࡢ᳜≀✀࡟࠾࠸࡚㌿෗ᅉᏊάᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ bHLHᆺ
㌿෗ᅉᏊ 2)ࡸ Abscisic acid-, Stress-, and Ripening-induced (ASR) Protein3)࡜㓄ิ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀ
ぢฟࡉࢀࡓࠋ㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ࡞Ⓨ⌧ᣲືࢆ♧ࡋࠊREFࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ㧗Ⓨ⌧㑇ఏᏊࡢ㌿෗ไᚚ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㌿෗ᅉᏊ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢᇵ㣴⣽⬊⣔ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊẚ㍑ⓗࣛࢸࢵࢡࢫ⏕⏘⬟ࡀ㧗࠸ⴥ᯶⤌⧊࠿ࡽࡢ࢝ࣝࢫ
ㄏᑟࢆヨࡳࡓࠋ✀ࠎࡢ᳜≀࣍ࣝࣔࣥ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ2 mg/Lࡢ 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) 
ᅗ 1 㧗㢖ฟ EST࡜ HRTࡢⓎ⌧ゎᯒ 
    ᅗ 2 ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮ࡢࣔࢳ࣮ࣇゎᯒ 
? 424 ?
࡜ 0.05 mg/Lࡢ 6-Benzylaminopurine (BA) ࢆῧຍࡋࡓ Gamborg B5ᇵᆅ࡛ຠ⋡ⓗ࡟࢝ࣝࢫࡀㄏᑟࡉࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ࢝ࣝࢫࢆ Murashige-Skoog ᇵᆅࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᾮయᇵᆅ࡟⛣᳜ࡋࠊᠱ⃮ᇵ㣴⣽⬊໬ࢆヨ
ࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ2 mg/L 2,4-D࡜ 2 mg/L BAࢆῧຍࡋࡓሙྜ࡟Ᏻᐃࡋࡓ⣽⬊ࡢቑṪࡀほᐹࡉࢀࠊࣃࣛࢦ
࣒ࣀ࢟ࡢᠱ⃮ᇵ㣴⣽⬊⣔ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ࢔ࢢࣟࣂࢡࢸ࣒ࣜ࢘  (Agrobacterium 
tumefaciens) ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᠱ⃮ᇵ㣴⣽⬊࡬ࡢຠ⋡ⓗ࡞㑇ఏᏊᑟධ᪉ἲࡢ☜❧ࢆヨࡳࡓࠋ࢔ࢢࣟࣂࢡࢸࣜ
࣒࢘ࡢ⳦✀ࡸឤᰁࡉࡏࡿᠱ⃮ᇵ㣴⣽⬊ࡢቑṪࣇ࢙࣮ࢬࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊᑐᩘቑṪᮇ୰ᮇࡢ⣽⬊࡟ A. 
tumefaciens EHA105 (pEHA105) ᰴࢆឤᰁࡉࡏࡓሙྜ࡟᭱ࠊ ࡶຠ⋡ⓗ࡟እ᮶㑇ఏᏊࢆᑟධ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(2) ኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂ㛵㐃㑇ఏᏊ⩌ࡢᶵ⬟ゎᯒ 
 ࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢࢤࣀ࣒࡟ࢥ࣮ࢻࡉࢀࡿ cPTࡢ⥙⨶ⓗ࡞ᶵ⬟ྠᐃࢆ┠ᣦࡋࠊබ㛤ࢤࣀ࣒ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧබ
㛤RNA-Seqࢹ࣮ࢱࢆཧ⪃࡟ cPT┦ྠ㑇ఏᏊ⩌ ࡢ cDNAࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊHRT1࡜HRT2
࡟ຍ࠼࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ 3 ✀㢮ࡢ cPT ┦ྠ㑇ఏᏊࢆ༢㞳ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ5 ✀㢮ࡢ cPT ┦ྠ㑇ఏᏊ 
(HbCPT1-5) ࡢ᥎ᐃ࢔࣑ࣀ㓟㓄ิ࡟ࡣ cPTࡢಖᏑࣔࢳ࣮ࣇࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊฟⱆ㓝ẕࡢ cPT࡛
࠶ࡿ RER2ࡢኚ␗ᰴ࡛Ⓨ⌧ࡉࡏࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠸ࡎࢀࡶ ᗘឤཷᛶࡢ⾲⌧ᆺࢆᢚᅽࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊྛ HbCPT
ࡣᶵ⬟ⓗ࡞ cPT ࢆࢥ࣮ࢻࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᐃ㔞 PCR ἲ࡟ࡼࡾ⤌⧊ูࡢⓎ⌧ࣞ࣋ࣝࢆホ౯ࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊྛ HbCPTࡣ␗࡞ࡿⓎ⌧ᣲືࢆ♧ࡋࡓ (ᅗ 3)ࠋࡲࡓࠊྛ HbCPTࡢ Cᮎ➃࡟ sGFPࢆ⼥ྜࡉࡏ
ࡓࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢺࢆ࢔ࢢࣟ࢖ࣥࣇ࢙ࢡࢩࣙࣥἲ࡟ࡼࡾࢱࣂࢥ (Nicotiana benthamiana) ࡢⴥ࡟ᑟධࡋࠊඹ
↔Ⅼ࣮ࣞࢨ࣮㢧ᚤ㙾࡛⣽⬊ෆᒁᅾほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊHbCPT4ࡣⰍ⣲యᒁᅾࢱࣥࣃࢡ㉁ࠊࡑࢀ௨
እࡢHbCPTࡣᑠ⬊యᒁᅾࢱࣥࣃ
ࢡ㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ⤌⧊ูⓎ⌧ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࡸ
⣽⬊ෆᒁᅾࡢ㐪࠸࠿ࡽࠊྛ
HbCPT ࡣ␗࡞ࡿ⏕⌮ᶵ⬟ࢆᢸࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ୰࡛
ࡶࠊࣛࢸࢵࢡࢫ≉␗ⓗ࡟Ⓨ⌧ࡋ
࡚࠸ࡿ HbCPT1 (HRT1) ࡜ࠊࣛࢸ
ࢵࢡࢫ࡟࠾ࡅࡿⓎ⌧ࣞ࣋ࣝࡀ᭱
ࡶ኱ࡁ࠸ HbCPT3 ࡀࠊኳ↛ࢦ࣒
௦ㅰ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ⥆࠸࡚ࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂ࡟㛵୚ࡍࡿᅉᏊࢆྠᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣛࢸࢵࢡࢫ⏤᮶ cDNAࣛ࢖ࣈࣛࣜ࡟ᑐࡍ
ࡿ㓝ẕࢶ࣮ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂࡢ㊊ሙ࡛࠶ࡿࢦ࣒⢏Ꮚ⾲㠃࡟ᒁᅾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ REF4)࡜┦஫స⏝ࡍࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ᥈⣴ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࣄࢺࡢ Nogo-B Receptor
ࡢ┦ྠࢱࣥࣃࢡ㉁ (HbNgBR) ࡀ REF࡜ᙉ࠸┦஫స⏝ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋNogo-B Receptorࡀ
cPT࡜┦஫స⏝ࡋ࡚㓝⣲άᛶ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 5)ࡓࡵࠊHbNgBR࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊHbCPT
ᅗ 3 HbCPTࡢ⤌⧊ูⓎ⌧ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ 
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࡜ࡢ┦஫స⏝ゎᯒࢆ⾜࠸ cPTάᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊHbNgBRࡣ HbCPT1࡜┦஫స⏝
ࡋࠊฟⱆ㓝ẕ࡛ඹⓎ⌧ࡉࡏࡓሙྜ࡟ഹ࠿࡞ࡀࡽ HbCPT1ࡢάᛶࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊREF
࡜ྛ HbCPT ࡢ┦஫స⏝ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞┦஫స⏝ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼ
ࡾࠊREF ࡜ HbCPT1 ࡣ HbNgBR ࢆ௓ࡋ࡚┦஫స⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢦ࣒⢏Ꮚ⾲㠃࡟࠾࠸࡚୕⪅」ྜయࡀኳ↛
ࢦ࣒⏕ྜᡂ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
࠙⥲ᣓࠚᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ࡢࣛࢸࢵࢡࢫ࡟࠾ࡅࡿ㑇ఏᏊⓎ⌧࡟ᐤ୚ࡍࡿࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮࠾ࡼࡧ㌿
෗ᅉᏊࡢ༢㞳࡜ᶵ⬟ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣃࣛࢦ࣒ࣀ࢟ᇵ㣴⣽⬊⣔ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࡢຠ⋡ⓗ࡞ᙧ㉁㌿᥮ᡭ
ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂࡢ㘽㓝⣲࡛࠶ࡿ cPTࡢ┦ྠ㑇ఏᏊ⩌࡟ࡘ࠸࡚⥙
⨶ⓗ࡞ᶵ⬟ྠᐃࢆ⾜࠺࡜ඹ࡟ࠊኳ↛ࢦ࣒௦ㅰ㛵㐃ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ」ྜయᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽ
ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊኳ↛ࢦ࣒㧗⏕⏘⣔ࡢᵓ⠏࡜࠸࠺ᕤᏛⓗᛂ⏝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣛࢸࢵࢡࢫ࡟࠾ࡅࡿ㑇
ఏᏊⓎ⌧ไᚚᶵᵓࡸኳ↛ࢦ࣒⏕ྜᡂᶵᵓࡢゎ᫂࡜࠸࠺ᇶ♏◊✲ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡶ㔜せ࡞▱ぢ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
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